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I – L’appréhension de l’objet : le choix d’un positivisme 
normativiste jurisprudentiel 
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A – L’héritage autrichien, un positivisme normativiste 
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II – La multiplication des objets : principe et méthode 
comparatiste 
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A – Justification(s) du recours au droit comparé  
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